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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАх НИЖНЕй САЛДы
л. в. куЗьминыХ
Формирование правовой культуры населения – одна из основных задач дея- 
тельности Центральной городской библиотеки нижней салды.
книги правовой тематики всегда пользуются спросом у наших читателей. 
работа по правовому просвещению адресуется трем возрастным группам 
пользователей: дети, молодежь и взрослые. активная позиция детей и молодежи 
определяет форму проведения мероприятий. Это игры, интеллектуальные шоу, 
информационноправовые часы с включением различных викторин. ко всем 
мероприятиям создаются компьютерные презентации, что помогает хорошему 
усвоению материала.
в период избирательных кампаний предоставление правовой информации 
приобретает особую значимость. к выборам 2016 года оформлялся уголок изби-
рателя «навстречу выборам», в котором размещались списки избирательных 
участков с режимом работы, адресами и телефонами; биографические сведения 
о кандидатах и их предвыборные программы; различные листовки и памятки, 
предоставленные нижнесалдинской территориальной избирательной комиссией.
для подрастающего поколения проводились игры «азбука избирателя» и ин-
теллектуальная игра для старшеклассников «мы и выборы», которые содействовали 
повышению правовой культуры учащихся, знакомили с основами избирательного 
права, развивали умение применять полученные знания. в интеллектуальной 
игре для старшеклассников «мы и выборы» участвовали две команды, которые 
состязались в различных конкурсах, узнали о самых известных парламентских 
партиях россии, изучили алгоритм участия избирателя в выборах, в конце 
мероприятия команды придумывали агитационные плакаты, рекламирующие 
предвыборные программы кандидатов.
в игре «азбука избирателя» участвовали дети 10–12 лет, которые в игровой 
форме прошли все этапы подготовки и проведения выборов, использовались также 
элементы театрализации.
Ежегодно в библиотеках Го нижняя салда празднуется день местного само-
управления. в честь этого события оформляются книжноиллюстративные выставки 
«история местного самоуправления», проводятся исторические часы «вехи местного 
самоуправления», на которых школьники знакомятся с историей развития местного 
самоуправления в россии и его особенностями в нижней салде в настоящее время. 
мероприятия способствовали формированию активной жизненной позиции и основ 
правовой и политической культуры.
в международный день защиты прав человека традиционно проходят инфор-
мационноправовые часы «подросток и ответственность». всем известно, 
что реализация прав связана с ответственностью. поэтому дети знакомятся с 
разными аспектами последствий правонарушений. в мероприятии участвовали: 
помощник прокурора нижнесалдинской прокуратуры а. а. аникин, помощник судьи 
нижнесалдинского городского суда о. в. татаринова, специалист управления 
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социальной политики с. в. волкова. информационноправовой час способствовал 
воспитанию чувства ответственности за свои поступки, формированию умения 
учащихся выбирать верные жизненные позиции и способности их отстоять.
играпутешествие «я живу в россии» и интеллектуальное шоу «Государственные 
символы россии» проводились в период действия летних оздоровительных лагерей. 
данные мероприятия способствуют закреплению знаний о государственных сим-
волах россии, воспитывают патриотизм, уважение к своей родине.
классный час «конституция – основной закон государства» направлен на фор-
мирование представлений о необходимости соблюдения законов государства, 
активной гражданской позиции и правового сознания.
в 2015 году в библиотеках проведено 12 мероприятий по правовому просве-
щению, которые посетили 288 человек. в 2016 году организовано 11 мероприятий, 
на которых побывали 117 человек.
таким образом, при организации мероприятий по формированию правовой 
культуры используются игровые техники, элементы театрализации.
в 2016 году деятельность библиотеки по правовому просвещению была поло-
жительно оценена. в соответствии с постановлением избирательной комиссии 
свердловской области от 18.02.2016 г. № 3/15 «о проведении областного конкурса 
на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию», 
на основании решения конкурсной комиссии по результатам заочной экспертизы 
работ, представленных на межтерриториальный этап конкурса, совет нижнета-
гильского межтерриториального центра повышения правовой культуры присудил 
2 место методическому пособию «воспитание гражданина», подготовленного 
ниной васильевной Шумиловой, являющейся библиотекарем мбук «Центральная 
городская библиотека» г. нижняя салда.
